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Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI
	S9	Menunjukan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
	KU2	Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
	KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
	KU8	Mampu melaksanakan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
	KU9	Mampu mendokumentasikan, menyiapkan dan mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
	KK1	Mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar secara bertanggung jawab;
	KK3	Mampu menerapkan pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKn, SBdP, dan PJOK melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran dengan metode saintifik sesuai dengan etika akademik;
	KK4	Mampu menganalisis, merekontruksi, dan memodifikasi kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar secara mandiri;
	KK5	Mampu menerapkan teknologi pembelajaran di sekolah dasar
	CP-MK
	M1	Mahasiswa mampu merumuskan konsep geometri dan pengukuran di setiap level berpikir siswa sekolah dasar.(KU9, KK1);
	M2	Mahasiswa mampu menganalisis keputusan rasional terkait bagaimana mengajarkan konten terkait Geometri dan Pengukuran yang disesuaikan dengan konteks dan pengalaman siswa sekolah dasar. (KK4, SU9);
Deskripsi singkat MK	Matakuliah ini mencakup bahasan terkait geometri dan pengukuran di level pendidikan dasar. Mata kuliah ini tidak hanya menyajikan konten-konten geometri dan pengukuran, namun juga memberikan mahasiswa sebuah pengalaman tentang berpikir geometris dan bernalar spasial, mengembangkan rumus, memiliki kepekaan terhadap ragam berpikir siswa sekolah dasar dan antisipasinya, dan pada gilirannya, dijadikan pengalaman untuk mencari ragam strategi terbaik mengajarkannya kepada siswa sekolah dasar.   
Materi Pembelajaran/Pokok Bahasan	Geometri: Sebuah pengantar untuk sejarah singkat, kedudukan dan cara berpikirpembelajaran untuk bangun dan karakteristiknyaVisualisasi, Transformasi, dan LokasiMengembangkan Konsep PengukuranMengembangkan rumus untuk luas, keliling dan volume
Pustaka	Utama
	Purnomo, Y.P. 2014. Serial Matematika untuk PGSD Geometri dan Pengukuran. Jakarta: UHAMKA
	Pendukung
	Burger, W. F., & Shaughnessy, J. M. (1986). Characterizing the van Hiele levels of development in geometry. Journal for research in mathematics education, 17(1), 31-48. Purnomo, Y. W. (2012). Konsep Geometri dan Pengukuran untuk Guru dan Calon Guru Sekolah Dasar. Jakarta: UHAMKA PRESS.Purnomo, Y. W. (2013). Keefektifan penilaian formatif terhadap hasil belajar matematika mahasiswa ditinjau dari motivasi belajar. Paper presented at the Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika, Yogyakarta.Purnomo, Y. W. (2014). Assessment-Based Learning: Sebuah Tinjauan untuk Meningkatkan Motivasi Belajar dan Pemahaman Matematis. Sigma, VI(1), 22-33. Purnomo, Y. W. (2015). Pengembangan desain pembelajaran berbasis penilaian dalam pembelajaran matematika. Cakrawala Pendidikan, XXXIV(2), 182-191. Van de Walle, J. A., Karp, K. S., Bay-Williams, J. M., & Wray, J. (2010). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally (Seventh Edition). Boston: Pearson Education, Inc.Van Hiele, P. M. (1999). Developing geometric thinking through activities that begin with play. Teaching children mathematics, 5(6), 310-316. 
Media Pembelajaran	Perangkat lunak	Perangkat keras
	Video Pembelajaran, Power Point, Alat peraga Mahasiswa	Laptop, LCD Projector
Team Teaching	Ima Mulyawati, M. Pd 
Matakuliah syarat	Pendidikan Matematika 1
Mg. Ke	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran(Pustaka)	Bobot Penilaian(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu memaknai keindahan geometri melalui sejarahnya (C2, A2).Mahasiswa memahami dan menjelaskan ragam level berpikir geometris dan bagaimana mengembangkan kemampuan spasial siswa (C2, A2).	mampu memaknai keindahan geometri melalui sejarahnya memahami dan menjelaskan ragam level berpikir geometris dan bagaimana mengembangkan kemampuan spasial siswa 	Kriteria:Ketepatan dan penugasanBentuk non tesLembar Observasi MahasiswaLembar Penilaian Performapersentasi 	Kuliah Tatap Muka (TM)Eksplanasi (TM=30’)Diskusi (TM=30’)Inquiry (BM=90’)Tugas 1. Terlibat dalam penulusuran sejarah geometris melalui online maupun offline.Terlibat dalam presentasi lisan (menjadi guru model) di depan kelas(BT + BM: (1 + 1) x (3 x 60’)	Mengenal geometri dan isu-isu terkait pembelajaran di dalamnya	5
2	Mahasiswa dapat mengklasifikasi beragam cara berpikir anak pada bangun di awal belajar geometrinya dan membuat pemodelan yang relevan dengan konteks anak. (C3, A4)	Menjelaskan konsep berpikir bangun awal berdasarkan bentuk geometriMengidentifikasi bentuk geometri bangun berdasarkan levelMengklarifikasi bentuk geometri bangun berdasarkan level beserta contohnya	Kriteria:Kreativitas ideKeberdayagunaan alat peraga dan atau mediaKemampuan komunikasiBentuk non tesLembar Observasi MahasiswaLembar Penilaian PerformaBook Chapter Report (TT) 	Kuliah Tatap Muka (TM)Eksplanasi (TM=30’)Diskusi (TM=30’)Inquiry (BM=90’)Tugas 1. Terlibat dalam pembelajaran anak level 1 geometris melalui online maupun offline.Terlibat dalam presentasi lisan (menjadi guru model) di depan kelas (BT + BM: (1 + 1) x (3 x 60’)	Pembelajaran tentang bangun untuk anak level 1	5
3	Mahasiswa dapat mengidintifikasi dan menganalisa bangun serta menjelaskannya kembali. (C3, A3)	Menjelaskan konsep berpikir bangun awal berdasarkan bentuk geometriMengidentifikasi bentuk geometri bangun berdasarkan levelMengklarifikasi bentuk geometri bangun berdasarkan level beserta contohnya	Kriteria:Kreativitas ideKeberdayagunaan alat peraga dan atau mediaKemampuan komunikasiBentuk non tesLembar Observasi MahasiswaLembar Penilaian Performa 	Kuliah Tatap Muka (TM)Eksplanasi &Brainstorming (TM=60’)Studi Kasus (TM=60’)Evaluasi& Konklusi (TM=30’)Tugas 1. Terlibat dalam penulusuran sejarah geometris melalui online maupun offline.Terlibat dalam presentasi lisan (menjadi guru model) di depan kela (BT + BM: (1 + 1) x (3 x 60’)	Pembelajaran tentang bangun untuk anak level 2	11
4	Mahasiswa  dapat menentukan secara abstraksi tentang bangun, membuat peta konsep, dan menghubungkan keterkaitan antar karakteristik dan konsep bangun bersesuaian.    (C4, A5)	Menentukan bangun dan karakteristik suatu bangunMenganalisis peta kondep Mengaitkan karakteristik dan konsep bangun yang bersesuaian di Sekolah Dasar	Kriteria:Kreativitas ideKeberdayagunaan alat peraga dan atau mediaKemampuan komunikasiBentuk non tesLembar Observasi MahasiswaLembar Penilaian PerformaQuiz 	Kuliah Tatap Muka (TM)Eksplanasi&Brainstorming (TM=30’)Studi Kasus (TM=90’)Evaluasi (TM=30’)Tugas 1. Terlibat dalam presentasi lisan (menjadi guru model) di depan kelas (BT + BM: (1 + 1) x (3 x 60’)	Pembelajaran tentang bangun untuk anak level 3	7
5	Mahasiswa dapat:Menjelaskan konsep bangun dua dimensi dan bangun tiga dimensi (C2, A3)Menentukan perspektif bangun yang berbeda (C3, A3)Menemukan konteks anak dan pengelamanan sebuah pendekatan(C4, A3)	mampu membuat mental images dan memanipulasi bangun dua atau tiga dimensi, mampu melihat sebuah bangun dari perspektif berbeda,mampu memilih pengalaman dan konteks anak sebagai sebuah pendekatan untuk menjelaskannya.  	Kriteria:Kreativitas ideKeberdayagunaan alat peraga dan atau mediaKemampuan komunikasiBentuk non tesLembar Observasi MahasiswaLembar Penilaian PerformaQuiz 	Kuliah Tatap Muka (TM)Brainstorming (BM=60’)Studi Kasus (BM=60’)Evaluasi (30’)Tugas 1. Terlibat dalam presentasi lisan (menjadi guru model) di depan kelas (BT + BM: (1 + 1) x (3 x 60’)	Visualisasi	8
6	Mahasiswa dapat :Mengklasifikasi konsep pencerminan (C3, A4)Mengklasifikasi konsep rotasi (C3, A4)Mengklasifikasi konsep translasi (C3, A4)Menentukan aplikasi dalam pembelajaran geometri di SD (C3, A4)	Mengklasifikasi konsep pencerminan Mengklasifikasi konsep rotasi Mengklasifikasi konsep translasi Menentukan aplikasi dalam pembelajaran geometri di SD	Kriteria:Kreativitas ideKeberdayagunaan alat peraga dan atau mediaKemampuan komunikasiBentuk non tesLembar Observasi MahasiswaLembar Penilaian PerformaQuiz 	Kuliah Tatap Muka (TM)Brainstorming (BM=60’)Studi Kasus (BM=60’)Evaluasi (30’)Tugas 1. Terlibat dalam presentasi lisan (menjadi guru model) di depan kelas (BT + BM: (1 + 1) x (3 x 60’)	Pencerminan, rotasi, dan translasi	8
7	Mahasiswa dapat mengkreasikan simetri lipat dan putar suatu bangun dalam menarik sebuah kesimpulan atau membuat suatu keputusan (C5, A5)	Mampu memahami konsep simetri lipat dan putar untuk bangun dan memodelkannya.Mampu mengkrreasikan konsep simetri lipat dan putar untuk bangun dan memodelkannya.	Kriteria:Kreativitas ideKeberdayagunaan alat peraga dan atau mediaKemampuan komunikasiBentuk non tesLembar Observasi MahasiswaLembar Penilaian PerformaQuiz 	Kuliah Tatap Muka (TM)Brainstorming (BM=60’)Studi Kasus (BM=60’)Evaluasi (30’)Tugas 1. Terlibat dalam presentasi lisan (menjadi guru model) di depan kelas (BT + BM: (1 + 1) x (3 x 60’)	Simetri lipat dan putar serta pengubinan	10
	
9	Mahasiswa dapat :Menyebutkan konsep pengukuran serta mendiskusikannya (C1, A2)Mengklasifikasikan konsep pengukuran dalam berbagai pendekatan dan konteks (C3, A4)	Menyebutkan konsep pengukuran serta mendiskusikannya Mengklasifikasikan konsep pengukuran dalam berbagai pendekatan dan konteks 	Kriteria:Kreativitas ideKeberdayagunaan alat peraga dan atau mediaKemampuan komunikasiBentuk non tesLembar Observasi MahasiswaLembar Penilaian PerformaQuiz 	Kuliah Tatap Muka (TM)Brainstorming (BM=60’)Studi Kasus (BM=60’)Evaluasi (30’)Tugas 1. Terlibat dalam presentasi lisan (menjadi guru model) di depan kelas (BT + BM: (1 + 1) x (3 x 60’)	Mengenal konsep pengukuran	4
10	Mahasiswa dapat:Menentukan panjang dan luas (C3, A4)Menentukan penalaan terhadap panjang dan luas bangun (C3, A4)Mengkategorikan model yang diajarkan sesuai konteks dan pembelajaran di sekolah (C5, A5) 	Menentukan panjang dan luas Menentukan penalaan terhadap panjang dan luas bangun Mengkategorikan model yang diajarkan sesuai konteks dan pembelajaran di sekolah 	Kriteria:Kreativitas ideKeberdayagunaan alat peraga dan atau mediaKemampuan komunikasiBentuk non tesLembar Observasi MahasiswaLembar Penilaian PerformaQuiz 	Kuliah Tatap Muka (TM)Brains storming (BM= 30’)Diskusi (TM=60’)Studi Kasus (BM = 30’)Evaluasi (30’)Tugas 1. Terlibat dalam presentasi lisan (menjadi guru model) di depan kelas (BT + BM: (1 + 1) x (3 x 60’)	Pengukuran terhadap Panjang dan Luas	6
11	Mahasiswa dapat :Menjelaskan pengertian volume (C2,A3)Menjelaskan pengertian kapasitas (C2,A3)Menjelaskan pengertian massa (C2,A3)Menjelaskan pengertian berat (C2,A3)Merumuskan hubungan antara volume, kapasitas dalam pembelajaran matematika(C5, A5)  Merumuskan hubungan antara massa dan berat (dalam pembelajaran C5, A5) matematikaMerumuskan satuan ukuran dalam pembelajaran matematika di SD (C6, A5)	Menjelaskan pengertian volume Menjelaskan pengertian kapasitas Menjelaskan pengertian massa Menjelaskan pengertian berat Merumuskan hubungan antara volume, kapasitas dalam pembelajaran matematikaMerumuskan hubungan antara massa dan kapasitas dalam pembelajaran matematikaMerumuskan satuan ukuran dalam pembelajaran matematika di SD (C6, A5)	Kriteria:Kreativitas ideKeberdayagunaan alat peraga dan atau mediaKemampuan komunikasiBentuk non tesLembar Observasi MahasiswaLembar Penilaian PerformaQuiz 	Kuliah Tatap Muka (TM)Brains storming (BM= 30’)Diskusi (TM=60’)Studi Kasus (BM = 30’)Evaluasi (30’)Tugas 1. Terlibat dalam presentasi lisan (menjadi guru model) di depan kelas (BT + BM: (1 + 1) x (3 x 60’)	Pengukuran terhadap Volume, Kapasitas, Massa, dan Berat	7
12	Mahasiswa dapat :Menjelaskan pengertian waktu (C2,A3)Menjelaskan pengertian uang (C2,A3)Menjelaskan pengertian suhu (C2,A3)Menjelaskan pengertian sudut (C2,A3)Merumuskan satuan ukuran dalam pembelajaran matematika di SD (C6, A5)	Menjelaskan pengertian waktu Menjelaskan pengertian uang Menjelaskan pengertian suhu Menjelaskan pengertian sudut Merumuskan satuan ukuran dalam pembelajaran matematika di SD 	Kriteria:Kreativitas ideKeberdayagunaan alat peraga dan atau mediaKemampuan komunikasiBentuk non tesLembar Observasi MahasiswaLembar Penilaian PerformaQuiz 	Kuliah Tatap Muka (TM)Brains storming (BM= 30’)Diskusi (TM=60’)Studi Kasus (BM = 30’)Evaluasi (30’)Tugas 1. Terlibat dalam presentasi lisan (menjadi guru model) di depan kelas (BT + BM: (1 + 1) x (3 x 60’)	Pengukuran terhadap Waktu, Uang, Suhu, dan Sudut	7
13	Mahasiswa dapat:Mengkategorikan rumus keliling dan luas bangun dua dimensi (C5, A4)Mengoreksi model untuk diajarkan dalam pembelajaran di Sekolah Dasar (C5, A4)	Mengkategorikan rumus keliling dan luas bangun dua dimensi Mengoreksi model untuk diajarkan dalam pembelajaran di Sekolah Dasar	Kriteria:Kreativitas ideKeberdayagunaan alat peraga dan atau mediaKemampuan komunikasiBentuk non tesLembar Observasi MahasiswaLembar Penilaian PerformaQuiz	Kuliah Tatap Muka (TM)Brains storming (BM= 30’)Diskusi (TM=60’)Studi Kasus (BM = 30’)Evaluasi (30’)Tugas 1. Terlibat dalam presentasi lisan (menjadi guru model) di depan kelas (BT + BM: (1 + 1) x (3 x 60’)	Mengembangkan rumus keliling dan luas bangun dua dimensi serta aplikasinya	7
14	Mahasiswa dapat:Mengkategorikan rumus volume dan luas permukaan tiga deminsi (C5, A4)Mengoreksi permodelan untuk diajarkan sesuai konteks dan pengalaman siswa di sekolah (C5, A4)	Mengkategorikan rumus volume dan luas permukaan tiga deminsi Mengoreksi permodelan untuk diajarkan sesuai konteks dan pengalaman siswa di sekolah 	Kriteria:Kreativitas ideKeberdayagunaan alat peraga dan atau mediaKemampuan komunikasiBentuk non tesLembar Observasi MahasiswaLembar Penilaian PerformaQuiz	Kuliah Tatap Muka (TM)Brains storming (BM= 30’)Diskusi (TM=60’)Studi Kasus (BM = 30’)Evaluasi (30’)Tugas 1. Terlibat dalam presentasi lisan (menjadi guru model) di depan kelas (BT + BM: (1 + 1) x (3 x 60’)	Mengembangkan rumus volume dan luas permukaan serta aplikasinya	7
15	Mahasiswa dapat:Mengkategorikan sendiri volume dan luas permukaan bangun tiga dimensi dan membuat hubungan antar konsep di antara bangun-bangun tersebut (C5, A4)Mengoreksi  permodelan untuk diajarkan sesuai konteks dan pengalaman siswa sekolah dasar. (C5, A4)	Mampu menemukan sendiri volume dan luas permukaan bangun tiga dimensi dan membuat hubungan antar konsep di antara bangun-bangun tersebut.Mengkategorikan sendiri volume dan luas permukaan bangun tiga dimensi dan membuat hubungan antar konsep di antara bangun-bangun tersebut (C5, A4)Mengoreksi  permodelan untuk diajarkan sesuai konteks dan pengalaman siswa sekolah dasar. (C5, A4)	Kriteria:Kreativitas ideKeberdayagunaan alat peraga dan atau mediaKemampuan komunikasiBentuk non tesLembar Observasi MahasiswaLembar Penilaian PerformaQuiz	Kuliah Tatap Muka (TM)Brains storming (BM= 30’)Diskusi (TM=60’)Studi Kasus (BM = 30’)Evaluasi (30’) Tugas 1. Terlibat dalam presentasi lisan (menjadi guru model) di depan kelas (BT + BM: (1 + 1) x (3 x 60’)	Mengembangkan rumus volume dan luas permukaan serta aplikasinya	8
16	Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa
Catatan:
1)	TM : Tatap Muka, BT: Belajar Terstruktur, BM : Belajar Mandiri
2)	BT + BM : (1 + 1) X (3 X 60’) dibaca : belajar terstruktur 1 kali (minggu) x 3 sks x 60 menit -= 360 menit ( 6 jam)


